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いた。そのため，アメリカ公認会計士協会（American Institute of Certified Public























































































































































































Institute of Chartered Accountants in England and Wales）によって，法的拘束力
のないいくつかの会計実務勧告書（Statement of Recommended Practice）が公表
されていたが，これらには資金計算書に関する規定は含まれていなかった。イ
ギリスにおいて初めて公表された強制力のある会計基準は，1971年に第1号





















































































































































出および財務的投資（Capital expenditure and financial investment）」，「取得及び
処分（Acquisitions and disposals）」，「株式配当金支出（Equity dividends paid）」，
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FASB［1987］SFAS95, Statement of Cash Flows.
FASB［2000］SFAC7, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting
Measurements.
IASC［1977］International Accounting Standards No.7, Statement of Changes in Financial
Position.
IASC［1992］International Accounting Standards No.7（ revised1992）, Cash Flow Statements.
Mason, P［1961］Accounting Research Study No.2, “Cash Flow” Analysis and the Funds
Statement , American Institute of Certified Public Accountants．（染谷恭次郎監訳［1963］『キャッ
シュフロー分析と資金計算書』中央経済社．）
SEC［1969］The Wheat Report, Disclosure to Investors, A Reappraisal of Federal Administrative
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